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INSTITUTO DA LINGUA GALEGA 
 Variación local y estructura superior: dos 
dimensiones del habla 
 
 GESTO 
 Unidad cognitiva 
 Unidad invariante 
 Unidad dinámica  
○ Variación temporal 
 Vocalismo tónico gallego  
 7 vocales 
 Oposición entre //-// y //-// 
 
 
 ¿Influye la duración del gesto 
articulatorio en la percepción de las 
vocales tónicas del gallego? 
 
 
 Las vocales medias abiertas en gallego 
se perciben como vocales medias 
cerradas cuando la duración del gesto 
es breve. 
 
 Cambio reciente en el vocalismo 
pretónico gallego 
 
 Hipótesis:  
 Más duración del gesto > mayor distinción 
 
 Resultados 
 Relación entre la mayor duración del gesto y 
la diferenciación acústica para las vocales 
medias en gallego 
 
 
 Comprobar la hipótesis de partida 
 Solapamiento perceptivo de las vocales 
medias abiertas con las cerradas en 
duraciones breves del gesto articulatorio 
 
 Determinar el punto en el que // y // 
dejan de identificarse como vocales 
abiertas 
 Se realizaron 3 test perceptivos 
 Test 1: Test de identificación de pares 
mínimos con estímulos de habla natural 
 
 Test 2: Test de identificación de pares 
mínimos con estímulos sintetizados 
 
 Test 3: Test de discriminación con estímulos 
sintetizados 
 
 Determinar qué jueces identifican las 
vocales del gallego 
 
 Características:  
 Habla natural 
 
 Identificación semántica con pares mínimos 
 
 12 estímulos de habla natural  
 6 pares mínimos 
○ pola  (gallina)  póla (rama) 
○ bola (bolla de pan) bóla (pelota) 
○ pega (pájaro)  péga (obstáculo) 
○ vela (ver P2)   vela (de barco) 
○ ese (demostrativo) ese (letra) 




 1 estímulo por pregunta  
 5 repeticiones de cada pregunta  
 total 60 preguntas 
 2 opciones de respuesta 
Ejemplo:    // 
 
   ¿Cual es el sinónimo? 
 
   pan   pelota 
 Comprobar si la duración del gesto 
articulatorio influye en la identificación 
de vocales abiertas y cerradas 
 
 
 Comprobar si la identificación, en 




 Estímulos sintetizados con TaDA 
 Modificación de la duración del gesto 
articulatorio 
 
 Una palabra por cada vocal 
 
  //-//   //-// 
 
 9 pasos de 5 ms. de diferencia 
 De 15 ms. a 45 ms. de duración del gesto 





 1 estímulo por pregunta  
 5 repeticiones de cada pregunta  
 total 140 preguntas 
 2 opciones de respuesta 
Ejemplo:    // 
 
   ¿Cual es el sinónimo? 
 
   pan   pelota 
 Determinar si los jueces distinguen la 
diferencia entre dos estímulos con un 
step de 5 ms. de diferencia 
 
 Comprobar si el resultado coincide con 
los obtenidos con el test 2 
 Estímulos sintetizados con TaDA 
 
 36 comparaciones de estímulos  
 1 step de distancia (5 ms.) 
 
 5 repeticiones de cada pregunta 
 





 2 opciones de respuesta 
 Ejemplo:   
  // (15 ms.)  // (20 ms.) 
 
   ¿Son iguales o diferentes? 
 




 17 hombres y 17 mujeres 
 
 Entre 18 – 34 años 
 
 Estudios universitarios  
 
 Hablantes nativos de gallego y/o castellano 
 





 Determinar qué jueces identifican las 
vocales del gallego 
 
 Análisis X2  
 Variable dependiente: Tasa de identificación 
 Variables independientes: 
○ Estímulos 


































































 ANOVA con los % de identificación 
 Lengua materna p < 0.005 
 
 Post-hoc: 
○ Diferencias significativas entre jueces con 
lengua materna gallego y jueces con lengua 
materna castellano 
 ANOVA con los % de identificación 
 Análisis de los jueces: 
 Lengua materna y lengua habitual  
○ só galego 














 No hay diferencias significativas entre 
hablantes nativos de só galego y más 
galego ca castelán 
 p = 0,074 
 
 No hay diferencias significativas entre 
hablantes con lengua habitual só galego 
y más galego ca castelán 















 Regresión logística 
 Variable dependiente: Tasa de identificación 
 Variable independiente: Estímulo 
○ Estímulos sintetizados con TaDA 
○ Duración del gesto articulatorio 
 9 pasos de 5 ms. de diferencia 

















Diferencia significativa en el porcentaje de 
identificación: 
 
 // 15 milisegundos p < 0.05 
 // 20 milisegundos p < 0.05 
 // 15 milisegundos p < 0.05 










 Aceptamos nuestra hipótesis inicial  
 Las vocales abiertas se perciben como 
cerradas cuando la duración del gesto es 
breve 
 
 Determinar el punto en el que dejan de 
percibirse como cerradas 
 Nuestros datos indican que este cambio de 
categoría se produce entre los 20 y los 25 














 La duración del gesto está relacionada con 
la identificación de las vocales medias 
 
 No podemos demostrar que la percepción 
de las vocales  sea categórica  
 
 Es necesario mejorar la metodología 




 El hecho de que categoricemos como 
cerradas a las vocales abiertas en 
función de la duración puede estar en la 
base de cambios fonológicos en gallego 
 Relación con la estructura silábica  
 ¿Ocurre lo mismo con el vocalismo 
pretónico en gallego? 
 
 ¿Y con el vocalismo átono final? 
 
 
 
